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Постановка проблеми. Сучасні тенденції розвитку мовної освіти у 
контексті інтеграції України в європейський освітній простір передбачають 
оновлення цілей і змісту викладання іноземних мов у середніх та вищих 
навчальних закладах. Ці зміни обумовлюють пріоритетність професійної 
підготовки педагогів мовних спеціальностей, вимагають перегляду їхнього 
традиційного статусу, а також створення оптимальних умов для глибокого та 
всебічного аналізу мовного матеріалу в процесі роботи з інформаційними 
джерелами. 
Відповідно до сучасних міжнародних освітніх вимог випускник вищого 
навчального закладу (за рекомендаціями Комітету Ради Європи з питань 
освіти) має володіти вміннями швидко і вільно висловлюватися іноземною 
мовою без помітних утруднень, пов’язаних із пошуком засобів вираження у 
процесі досягнення ними соціальних, академічних і професійних цілей.  
Нові завдання передбачають переосмислення рівнів володіння 
іноземними мовами, пошук нових підходів до відбору змісту та організації 
матеріалів, використання нових методів, адекватних форм та видів контролю. 
З метою оптимального підбору тієї чи іншої методики викладання 
відповідно до рівня знань, потреб, інтересів студентів викладачеві важливо 
знати новітні методи викладання іноземної мови, раціональне та вмотивоване 
використання яких вимагає креативного підходу з боку викладача. Це 
передусім інноваційні навчальні методи навчання, які реалізують установку 
на більшу активність студентів під час навчального процесу: Їх застосування 
дає змогу студентам за короткий проміжок часу та із меншими затратами 
енергії оволодіти необхідними знаннями та вміннями [2, с. 37]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення нових 
інформативних технологій представлені в дисертаційних дослідженнях, 
монографіях, у педагогічних часописах вітчизняних та зарубіжних учених. 
Так, загальні питання використання інформативних технологій представлені 
у роботах таких дослідників: А.Алексюка, І.Богданова, М.Жалдака, 
Н.Зарічанської, М.Кларіна, Т. Клеймана, Т.Койчева, Н.Макарова, Н.Петрова, 
Є.Полат, В.Хомича, О.Шапран та ін.). Учені зазначають, що використання 
комп’ютерних засобів, де навчальний матеріал чітко структурований, 
забезпечує швидкість засвоєння інформації, вивільняє час на вироблення й 
удосконалення практичних умінь. Педагоги стверджують, що інформатизація 
освіти в Україні є одним із пріоритетних напрямів реформування вищої 
освіти.  
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Метою даної статті є використання інноваційних технологій як 
важливого чинника посилення ефективності мотивації в процесі формування 
іншомовної компетенції, а також застосування отриманих знань у практичній 
діяльності. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Cучасна якісна мовна 
підготовка студентів передбачає поєднання професійно-орієнтованого 
навчання іноземної мови, проектної роботи в навчанні, застосування 
інформаційних технологій: brainstorming (мозковий штурм), Case-Study, 
створення презентацій у програмі Power Point (зокрема pecha-kucha), метод 
сценарію (storyline), креативна технологія, метод проектів, метод рольової 
гри, когнітивний підхід до навчання іншомовної фахової лексики, з 
урахуванням певної системи вправ, використання інтернет-ресурсів (форуми, 
блоги). 
Однією з інноваційних технологій навчання є «Case-Study», яку 
успішно можна використовувати під час викладання іноземної мови. Цей 
метод базується на описі будь-якої проблеми чи ситуації, яка пов’язана з 
майбутньою професією студентів, і не містить ні аналізу, ні готових рішень, 
ні висновків. Учасники обговорень мусять приймати рішення та давати 
рекомендації стосовно вирішення певного завдання. Текст, який лежить в 
основі, представляє реальну ситуацію, певну проблему і стимулює студентів 
розвивати проблемно-пошукову діяльність, оскільки вони аналізують 
ситуацію і пропонують відповідні дії. У процесі обговорення студенти 
закріплюють необхідну термінологію через комплекс завдань. Вправи на 
креативне мислення сприяють тому, що студенти використовують власний 
досвід та спостереження для вирішення певної проблеми [1, с. 64]. Цей метод 
допомагає наблизити навчальний процес до реальних умов, сприяє 
розвиткові говоріння, стимулює до читання та засвоєння додаткового 
автентичного матеріалу з теми. 
Презентація у форматі pecha-kucha відповідає основним 
характеристикам інноваційних методів навчання: інтерактивність, 
комунікативність, діалогічність, креативність, інформативність, актуальність, 
моделюючий характер, критичність. Формат презентації має часові 
обмеження: студент-презентатор для супроводу своєї доповіді використовує 
чітко визначену кількість слайдів (20) у форматі Power Point, кожен із яких 
висвітлюється на екрані протягом певного часу (20 секунд) , що сприяє 
максимальній концентрації уваги аудиторії. Процес представлення 
презентації студентській аудиторії завершується обов’язковим її 
обговоренням, зясуванням ключових позицій, що також сприяє розвитку 
навичок ведення дискусій [4, с. 45]. 
При навчанні іноземної мови комп’ютерні програми знаходять все 
більше застосування в організації навчального процесу у вищих навчальних 
закладах. Завдяки всесвітній Мережі стають можливими нові цікаві форми 
індивідуальної, групової роботи та занять з іноземної мови в парах.. 
Найчастіше в навчальному процесі використовують такі елементи 
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інформаційно-комунікаційних технологій: електронні підручники та 
посібники, які презентуються за допомогою комп’ютера, мультимедійного 
проектора, інтерактивні дошки , електронні енциклопедії та довідники, 
словники, програми тестування, відео- та аудіотехніка. Електронні словники 
поєднують в собі функції пошуку потрібної інформації, демонстрації мовних 
закономірностей і дають можливість засвоїти навчальний матеріал за 
допомогою спеціальної системи вправ. Усі сучасні електронні словники 
використовують звукові засоби мультимедійних персональних комп’ютерів 
для відтворення вимови [2, с. 45] . 
Створюються осередки нових освітніх технологій, науково-освітні 
інформаційні мережі зі значним інтелектуальним наповненням: базою даних і 
знань з різних напрямків науки й освіти, електронною бібліотекою, системою 
пошуку інформації, забезпеченням віддаленого користування потужними 
обчислювальними ресурсами, роботою в режимі віртуальних наукових і 
освітніх лабораторій, здійсненням мультисервісної обробки інформації 
(графічної, відео- та аудіоінформацїї). Перед сучасним педагогом ставиться 
вимога володіти цілою гамою спеціальних, професійних умінь. Використання 
нових інформаційних технологій, Інтернет-ресурсів, проектна методика 
допомагають реалізувати особистісно-орієнтований підхід до навчання, 
забезпечують індивідуалізацію та диференціацію навчання з урахуванням 
можливостей студентів, їх рівня знань, схильностей та уподобань, 
спонукають до пошуку нових форм навчальної діяльності. Інформаційно-
довідкові матеріали викладача та студента, електронні підручники, 
електронні наочні засоби та методичні матеріали, а також Інтернет-ресурси 
містять величезний об’єм фактологічного та ілюстративного матеріалу, який, 
зазвичай, представлений у більш цікавій формі, ніж на паперових носіях, що 
дозволяє збільшити кількість практичних і творчих робіт пошукового 
характеру [3, с. 223]. 
Одним із найбільш поширених засобів інформаційних технологій є 
електронні підручники. Вони являють собою не тільки засоби навчання, а й 
засоби контролю. Використання різноманітних відеоматеріалів, фільмів, 
мультимедійних програм, електронних словників, мультимедійних 
довідників та енциклопедій допомагають організовувати різноманітну 
навчальну діяльність студентів, значно підвищувати їх мотивацію. 
Використання мультимедійних засобів навчання дозволяє за відсутності 
мовного середовища створювати умови, максимально наближені до 
реального спілкування іноземною мовою. 
 Висновки. Усі інноваційні методи навчання мають спільне завдання – 
зробити навчальний процес цікавим, навчити студентів самостійно здобувати 
знання і вдосконалювати свої професійні вміння, сформувати творчу 
мотивацію та забезпечити творчу самореалізацію. Успішні впровадження 
усього комплексу інноваційних методів і форм у навчальний процес з 
урахуванням їх доцільного поєднання і відповідності дидактичним завданням 
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має величезне значення для формування іншомовної компетенції студентів 
філологічних спеціальностей у вищому навчальному закладі.  
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Анотація. У статті проаналізовано використання інноваційного підходу 
навчання іноземної мови в педагогічній діяльності; визначено зміст інноваційних 
процесів в освіті; обґрунтовано предмет і завдання освітньої інноватики, 
концептуальні положення проектування ефективних освітніх технологій у процесі 
вивчення іноземних мов. 
Ключові слова: інноваційний підхід, професійна компетентність, інноваційні 
процеси, освітня інноватика, освітні технології, іноземні мови. 
Аннотация. В статье раскрыты инновационные методы обучения 
иностранному языку в педагогической деятельности; определено содержание 
инновационных процессов в образовании; обосновано предмет и задания 
образовательной инноватики, концептуальные положения проектирования 
эффективных образовательных технологий. 
Ключевые слова: инновационный подход, профессиональная 
компетентность, инновационные процессы, образовательная инноватика, 
образовательные технологии, иностранные языки.  
Summary. The article deals with the using of innovative approach of study of 
foreign language in the pedagogical activity; content of innovative process in an 
education is determined; object and tasks of educational innovation are grounded in it, 
сonceptional technologies in a study of foreign language process.  
Keywords: innovative approach, professional competence, innovative process, 
educational innovative, educational technologies, foreign languages. 
 
